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ОПЕРАЦІЙ -відносно новий, достат­
ньо перспективний рівень (вид) плану­
вання, який набуває важливого значен­
ня передусім з організаційного боку, 
особливо при одночасному проведенні 
різних за характером дій і заходів, що 
входять до структури цього тактичного 
засобу. Успішність проведення тактич­
них операцій можлива лише за умови 
реалізації детально розробленого пла­
ну. П. т. о. як розумова діяльність слід­
чого складається з таких елементів: 
1) вивчення та аналіз фактичної інфор­
мації; 2) аналіз та оцінка слідчої ситу­
ації, що склалася; 3) висунення версій;
4) постановка тактичних завдань;
5) формулювання мети тактичної опе­
рації; 6) визначення змістовного напов­
нення тактичної операції (системи 
слідчих (розшукових) дій, оперативно- 
розшукових, організаційно-технічних 
та ін. заходів); 7) з’ясування послідов­
ності проведення слідчих (розшуко­
вих) дій та заходів, що входять до 
структури тактичної операції; 8) вста­
новлення переліку виконавців; 9) ви­
значення строків виконання; 10)визна­
чення характеру технічних засобів, що 
використовуються в ході проведення 
тактичної операції; 11) визначення 
способів забезпечення слідчо-опера­
тивної таємниці, пов’язаної з прове­
денням тактичної операції; 12) визна­
чення заходів забезпечення безпеки 
учасників тактичної операції; 13) про­
гнозування результатів тактичної опе­
рації; 14) застосування рефлексивного 
управління; 15) складання письмового 
плану тактичної операції. План має 
відбивати осн. аспекти реалізації так­
тичних операцій, як-от мету, перспек­
тивні версії, тактичні завдання, перелік 
учасників, слідчі, оперативно-розшу- 
кові дії й заходи організаційно-техніч­
ного характеру, тактику і строки їх ви­
конання. Доцільно також у плані роз­
поділити функції між учасниками 
операції, щоб кожен мав можливість 
досліджувати конкретне питання, ви­
вчати окремий складний епізод або їх 
систему, перевіряти одну або декілька 
взаємопов’язаних версій. Складовими 
елементами плану тактичних операцій 
як матеріального (письмового) вира­
ження процесу планування таких опе­
рацій є: а) слідчі версії, що підлягають 
перевірці; б) тактичні завдання, що по­
требують вирішення; в) мета; г) систе­
ми слідчих дій, оперативно-розшуко- 
вих та ін. заходів, які необхідно про­
вести у межах операції; ґ) черговість 
їх проведення; д) виконавці й розподіл 
функцій між ними; е) строки виконан­
ня. П. т. о., як процес розумової діяль­
ності слідчого, грунтується перш за все 
на фактичній основі, що містить інфор­
мацію про подію злочину. Вивчення 
й оцінювання вихідних фактичних да­
них з урахуванням слідчої ситуації ста­
новлять основу для визначення тактич­
них завдань і засобів їх вирішення. 
Більше того, вихідна інформація зу­
мовлює й змістове наповнення тактич­
ної операції. Слідчий обирає комплекс 
дій і заходів, що входять до структури 
тактичної операції, відповідно до ха­
рактеру злочину, слідчої ситуації, на­
явних тактичних завдань. Слідчий має 
не тільки визначити структурний зміст 
тактичної операції, знайти оптималь­
ний її варіант, а й установити послідов-
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ність проведення дій і заходів, що вхо­
дять до її структури. Звичайно обраний 
порядок виконання певних дій і заходів 
у структурі тактичної операції повинен 
забезпечувати досягнення цілей, що 
стоять перед слідчим, дозволяє досягти 
цього своєчасно, допустимими й раціо­
нальними способами, з найменшими 
витратами сил і засобів.
П. т. о. має враховувати й можли­
вості рефлексивної взаємодії, рефлек­
сивного мислення й управління. За­
стосування рефлексивного мислення 
й управління при плануванні операції 
має свою специфіку, що полягає 
в особливостях взаємозв’язку дій різ­
ного характеру, у формуванні й функ­
ціональній спрямованості розгляду­
ваного організаційно-тактичного за­
собу. П. т. о. є необхідною умовою їх 
успішного практичного застосування. 
При цьому П. т. о. є обов’язковим 
складовим елементом загального про­
цесу планування розслідування (судо­
вого провадження) і являє собою ро­
зумову діяльність слідчого (судді), 
спрямовану на обрання оптимальних 
підходів до формування й реалізації 
розглядуваних криміналістичних 
комплексів, вирішення окремого так­
тичного завдання в даній слідчій си­
туації шляхом моделювання сукупнос­
ті дій різного характеру. Процес 
П. т. о. пов’язано з проведенням знач­
ного обсягу аналітичної, розумової 
роботи, матеріальним вираженням 
якого є складання письмового плану 
її здійснення.
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